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六、2005 年 7 月 1 日——2006 年 6 月 30 日财政年度的经济指标： 
 






















—— 一个充满竞争力的经济体  
澳大利亚外交外贸部发布的 Australia in Brief   费  菲 译   
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以及熟练灵活的劳动力。 
2003 至 2004 年，澳大利亚政府记录预算盈余 80 亿美元——GDP 的 1%。2003 至 2004
年澳大利亚政府净债务下降了 62 亿美元，降到 234 亿美元。这个数字为 GDP 的 2.9%，成为
26 年来的 低点。 
（二）低通货膨胀伴随下的强有力增长 
自 1998 年起，澳大利亚的年实际 GDP 以平均 3.4%的速度增长。近年来，澳大利亚拥
有世界上 强有力的经济之一，自 1990 年起以年平均 4%的速度增长。预计 2004 年 GDP 将
达到 8350 亿美元。 
澳大利亚的经济增长是与低通货膨胀相伴随的。澳大利亚通货膨胀率在过去 10 年中保
持稳定，2003 至 2004 年仅 2.4%。 
使得澳大利亚有能力在高度增长的同时保持低通货膨胀的重要因素之一是其经济的生
产力水平。自 1990 年起，澳大利亚生产力以年平均超过 2.3%的速度增长，已成为经济合作















2003 至 2004 年，由于低利率、强化的公司利润以及乐观的商业观点，商业新投资在 2003





帐户赤字平均约为 GDP 的 5.5%。2003 至 2004 年度，经常帐户赤字达到 GDP 的 5.8%。在澳


















澳大利亚居民来自约 200 个国家，因此拥有亚太地区具有 多种语言的劳动力。410






前已有 850 家报告了商业化成果，其中 250 家公司资本增长约 2.4 亿美元，400 家公司强化
了商业联盟、许可以及协议。 
2004 至 2011 年间，澳大利亚政府将为“新技术商业化” 计划再次支出 1 亿美元。第
二阶段将每年资助约 200 家公司、将具有专业学识的私人部门商业顾问网络扩大 30%、并资
助远超过 1000 家公司使其资本增加到超过 5 亿美元。 
（七）旅游业 
旅游业是澳大利亚 重要的行业之一，占总就业的 5.7%、每年提供消费 730 亿美元、
且价值超过总出口的 11%。 
90%以上的旅游相关企业雇佣约 20 名员工，其中很大一部分是年轻人和非英语背景的
人。旅游业中 48 分/美元消费于非省会城市，因此旅游业也是澳大利亚重要的地区经济部门。 
2004 年澳大利亚游客数量为 520 万人，比前一年增长 10%。 
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数据方面 
截止到 2004 年 9 月一年，国际游客总计在澳大利亚度过 1.31 亿个夜晚，居留过程中




1.. 澳大利亚是世界 大的牛肉出口国之一。2003 至 2004 年，澳大利亚牛肉和小牛肉
的出口总值为 38 亿美元。 
2. 澳大利亚是世界第三大奶制品出口国。2003 至 2004 年，澳大利亚奶制品出口估计
价值 22 亿美元。 
3. 澳大利亚是世界 大的羊毛生产国和出口国。2003 至 2004 年，澳大利亚修剪羊毛
产量 475，000 公吨，羊毛出口估计价值近 28 亿美元。 
4. 澳大利亚生产的主要谷类和含油种子包括小麦、大麦、芥花籽、燕麦、高粱。澳大
利亚是世界第二大小麦出口国，2003 至 2004 年出口小麦 1520 万公吨。 
5. 澳大利亚棉花的主要出口市场包括中国、日本、朝鲜、泰国。2003 至 2004 年澳大
利亚原棉出口估计价值稍低于 10 亿美元。    
6.. 蔗糖是澳大利亚主要出口农产品之一。2003 至 2004 年出口蔗糖约 400 万公吨，价
值约 10 亿美元。 
7. 2003 至 2004 年园艺产品总产值约 60 亿美元。主要园艺产品包括水果和坚果、蔬菜、
葡萄、干果、养殖产品。                                               
8. 澳大利亚渔场在世界 清洁的环境之一中运作。2003 至 2004 年海产品生产约 267，
000 公吨，价值约 21 亿美元。 
9. 2000 至 2001 年，澳大利亚林产品营业额价值约 150 亿美元。澳大利亚本土森林面
积约 1.63 亿公顷，其中约 13%被划分为保护区。 
10. 2002 至 2003 年，澳大利亚食品行业年营业额超过 650 亿美元，占当年总零售额的
46%。 
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